








P A D O V A
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NELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PADOVA
NEL MESE DI AGOSTO 1841

D IR IT T O  N A T U R A L E  E  CRIM IN ALE
1. L a  patria potestà è di diritto naturale.
2. Il duello, neppure secondo il diritto natu­
rale, non è un mezzo legittimo per difen­
dere il proprio onore.
3 . Il diritto della guerra è bensì indefinito , 
non però illimitato.
4. Il fine immediato della irrogazione della 
pena è di rendere efficace la sanzione del­
la legge penale.
S T A T IS T IC A
5 . L a Statistica deve aversi come una scienza.
б. L ’Austria più che la Francia abbonda di 
metalli preziosi.
7 . In Statistica si riguarda la topografia con 
viste diverse da quelle con cui può consi­
derarsi dal geografo.
8. La popolazione va ora aumentando quasi 
in tutti gli Stati d’ Europa.
E X  JURE E C C L E S IA S T IC O
9. Sacramenti matrimonii minister est Sa­
cerdos.
10. Beneficia Ecclesiastica gratis, dignioribus 
et sine diminutione sunt conferenda.
D IR IT T O  ROMANO E F E U D A LE
1 1 . Il Possesso è un diritto reale.
12 . Chi si riporta in giudizio ad una consue­
tudine non è tenuto a provare che il Le­
gislatore l’abbia tacitamente sanzionata.
1 3. I minori non abbisognano dell’ indulto 
Feudale.
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D IR IT T O  C O M M E R C IA LE , 
CAM BIARIO E M ARITTIM O
5
14 Un socio in accomandita non può avere 
la gestione degli affari in una società in 
nome collettivo.
1 5. La cambiale, nella quale siavi supposi­
zione di persone, di data e di domicilio, 
non è che una semplice promessa.
16. Il mare territoriale è suscettibile di pro­
prietà.
D IR IT T O  C IV IL E  A U ST R IA C O
17. Il recesso dagli sponsali avvenuto per ne­
gligenza o per dolo può produrre diritto 
al pieno soddisfacimento.
18. Gli atti intrapresi da un Austriaco in 
estero stato non valgono a limitare i di­
ritti, che indipendentemente da tali atti 
spettano ad un terzo giusta le nostre leggi.
19. L ’ adozione non è Un mezzo sufficiente 
per attribuire al figlio di uno straniero la 
cittadinanza austriaca.
SC IE N ZE  P O L IT IC H E .
20. Una semplice unione d’ uomini non forma 
uno Stato.
2 1 . La sicurezza costituisce il fine supremo 
degli Stati.
22. Le gravi trasgressioni per la loro punibi- 
bilità non richiedono di regola nè il dolo, 
nè il danno.
PROCEDURA. GIUDIZIARIA.
2 3 . La Procedura sommarissima per turba­
mento di possesso può aver luogo, ancor­
ché non si tratti nè di cose immobili, nè 
di diritti reali sopra cose immobili.
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2 4. Il sequestro dei mobili esistenti nelle ma­
ni d5 un terzo non attribuisce per sè stes­
so al sequestrante il diritto di pegno sui 
mobili sequestrati.
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